







Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan.
Sumbangan markah bagi tiaptiap soalan ialah 100 markah.
Bincangkan perbezaan antara sebuah rencana dan sebuah rencana
pengarang. Galurkan langkah-langkah yang harus diambil dalam
menyediakan sebuah rencana pengarang.
Apakah yang dimaksudkan dengan "hasutan" dalam Akta Hasutan 1948
(Pindaan 1971)? Nilaikan akta ini dalam konteks kebebasan akhbar di
Malaysia.
Apakah tujuan tajuk berita? Apakah ciri-ciri yang harus ada dalam
sebuah tajuk berita.
Huraikan peranan dan tugas seorang penyunting dalam sesebuah bilik
berita.
Salah satu peruntukan dalam Tatasusila Kewartawanan Malaysia ialah
"Tugas utama wartawan adalah melaporkan kebenaran dan
menghormati hak orang ramai untuk mendapat maklumat yang benad'.
Pada pendapat anda sejauh manakah peruntukan ini dihayati dan
diamalkan oleh akhbar di negara kita.
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